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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan internet di kalangan remaja terus meningkat hingga saat ini. Hal ini menyebabkan semakin maraknya perilaku
cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja di Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan cyberbullying adalah adanya
harga diri yang rendah. Semakin negatif remaja menilai dirinya, maka semakin mungkin remaja tersebut melakukan cyberbullying.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan cyberbullying pada remaja di Kota Banda Aceh.
Sebanyak 102 remaja (55 Perempuan dan 47 Laki-laki) dipilih dengan menggunakan metode nonprobability sampling dengan
teknik quota sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale (RES) dan Student Needs
Assessment Survey (SNAS). Analisis data menggunakan statistik nonparametric dengan teknik korelasi Spearman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,443 (p < 0,05) dengan koefisien korelasi sebesar 0,077 sehingga dapat diartikan bahwa
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dengan cyberbulying pada remaja di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian
ini juga mendapatkan bahwa sebagian besar subjek penelitian memiliki harga diri dalam kategori tinggi (59,89%) dan cyberbullying
dalam kategori rendah (94,11%).
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